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CHA PRIZES LES PRIX DE LA SHC
FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU MEDAL:
The senior prize of the association, consisting 
of a specially-minted medal bearing the name of 
the récipient and an honorary life membership in 
the association, will be awarded for the first 
time in 1980 to a Canadian citizen, or landed 
immigrant living in Canada, who has published an 
outstanding scholarly book during the five 
calendar year period, 1973-1977. The award of 
the prize will be based on a published work in 
either of the two official languages of Canada. 
Those wishing to submit works with an imprint 
for the years 1973-1977 inclusive should send 
one copy directly to each judge: Pierre Savard 
(Chairman), Department of History, University 
of Ottawa, K1N 6N5; J.C. Cairns, Department 
of History, University of Toronto, M5S 1A1;
J.-C. Falardeau, Department of Sociology, Laval 
University, Québec, G1K 7P4; F.H. Soward, 
University Towers, Apt. 1102, 4620 W. lOth Ave., 
Vancouver, V6R 2J5; Alice Stewart, 140 Stevens 
Hall, University of Maine, Orono, Maine, 04473.
FERGUSON PRIZE:
The establishment of a $2000 prize in honour of 
Wallace K. Ferguson was announced at the Annual 
General Meeting of the association at the 
University of Western Ontario in June 1978. The 
first award will be made in 1980 to a Canadian 
citizen, or landed immigrant living in Canada, 
who has published an outstanding scholarly book 
in a field of history other than Canadian during 
the period 1 January 1977 - 31 December 1978. 
One copy of each entry should be sent to each 
of the judges: Ivo Lambi (Chairman), Department 
of History, University of Saskatchewan, 
Saskatoon, S7N 0W0; G.M. Craig, Department of 
History, University of Toronto, M5S 1A1; Barry 
Ratcliffe, Department of History, Laval 
University, Québec, G1K 7P4.
MACDONALD PRIZE:
Each year the Manufacturers Life Insurance 
Company and the Canadian Historical Association 
give the Sir John A. Macdonald Prize, with $5000, 
for the non-fiction work of Canadian history 
”judged to hâve made the most significant 
contribution to an understanding of the Canadian 
past.”
The third Macdonald Prize was awarded at the 
recent Annual General Meeting in Saskatoon to 
J. Michael Bliss for bis A Canadian Millionaire: 
The Life and Business Times of Sir Joseph 
Flavelle, Bart. 1858-1939. The citation which 
accompanied the award read as follows:
Michael Bliss’ biography of Sir Joseph 
Flavelle is an impressive study of Methodism, 
méat and money. This remarkable combination, 
together with Flavelle’s integrity and 
acumen, made possible a highly ramified 
business career; Flavelle moved into the
MEDAILLE FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU:
Pour la première fois, en 1980, la Société accor­
dera son prix le plus prestigieux au citoyen 
canadien ou à l’immigrant reçu vivant au Canada 
qui aura publié un ouvrage exceptionnel au cours 
de la période de cinq ans commençant au début de 
1973 et se terminant à la fin de 1977. Il s’agit 
d’une médaille, spécialement frappée pour la 
circonstance et portant le nom du récipiendaire, 
ainsi que le titre de membre honoraire à vie de 
l’association. L’ouvrage choisi aura été publié 
dans l’une ou l’autre des deux langues officielles 
du pays. Tous ceux qui sont intéressés à 
présenter un ouvrage dont la date de parution se 
situe au cours de la période précitée doivent 
en faire parvenir un exemplaire à chacun des 
membres du jury: Pierre Savard (président), 
département d’histoire, Université d’Ottawa, 
K1N 6N5; J.C. Cairns, département d’histoire, 
Université de Toronto, M5S 1A1; Jean-Charles 
Falardeau, département de sociologie, Université 
Laval, Québec, G1K 7P4; F.H. Soward, University 
Towers, app. 1102, 4620, 10e avenue ouest, 
Vancouver, V6R 2J5; Alice Stewart, 140 Stevens 
Hall, University of Maine, Orono, Maine 04473.
PRIX FERGUSON:
La création d’un prix de $2000 à la mémoire de 
Wallace K. Ferguson a été annoncée à l’assemblée 
générale annuelle de l’association tenue à 
l’Université Western Ontario en juin 1978. Le 
prix sera attribué pour la première fois en 1980 
à un citoyen canadien ou à un immigrant reçu 
vivant au Canada qui aura publié un ouvrage 
historique exceptionnel dans un domaine autre que 
l’histoire du Canada au cours de la période com­
mençant le 1er janvier 1977 et se terminant le 31 
décembre 1978. Il faut envoyer un exemplaire de 
l’ouvrage proposé à chacun des juges: Ivo Lambi 
(président), département d’histoire, Université 
de la Saskatchewan, Saskatoon, S7N 0W0; G.M. 
Craig, département d’histoire, Université de 
Toronto, M5S 1A1; Barry Ratcliffe, département 
d’histoire, Université Laval, Québec. G1K 7P4.
PRIX MACDONALD:
Chaque année la compagnie d’assurance Manufactu­
rers et la Société historique du Canada décernent 
le prix Sir John A. Macdonald, qui consiste en 
une médaille et la somme de $5000, à l’auteur de 
l’ouvrage qui a le plus contribué, durant l’année 
du concours, à la compréhension de l’histoire 
canadienne.
Le troisième prix Macdonald a été accordé lors du 
congrès annuel de la Société historique du Canada 
à Saskatoon en juin dernier à J. Michael Bliss 
pour son ouvrage intitulé: A Canadian Million­
naire: The Life and Business Times of Sir Joseph
Flavelle, Bart. 1858-1939.
Lors de l’attribution du prix, M. Bliss s’est 
mérité la citation suivante:
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trend of events in similar nineteenth century 
cities might require re-examining or, alter­
nat ively, be confirmed in light of what he 
bas found. His study, then, provides insights 
into a side of Canada’s history hitherto 
unseen, and allows for the making of 
important comparative statements about that 
history. Both in conception and in the 
quality of expression, The People of Hamilton, 
Canada West is excellent urban history, and 
a significant contribution to the literature 
of Canadian-American studies.
The 1980 award will be given for books bearing 
a 1978 or 1979 imprint. Those wishing to make 
submissions should send four copies of each 
entry to the CHA Secrétariat, Public Archives 
of Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, 
K1A 0N3.
REGIONAL HISTORY CERTIFIATES
The Régional History Committee of the Canadian 
Historical Association wishes to announce that 
it is soliciting nominations for its 1979 
"Certificate of Merit” Awards. These annual 
awards are given for meritorious publications 
or for exceptional contributions by individuals 
or organizations to régional history.
The next awards will be announced at the CHA 
Annual Meeting in Montreal in June 1980. Dead- 
line for nominations is 15 December 1979. Late 
nominations will be considered for the following 
year. Nominations may be sent to any of the 
committee members: Alan F.J. Artibise (Chairman), 
Department of History, University of Victoria, 
Victoria, B.C., V8W 2Y2; Gerald Friesen, 
Department of History, St. Paul’s College, 
University of Manitoba, Winnipeg, R3T 2M6;
W.B. Hamilton, Atlantic Institute of Education, 
5244 South Street, Halifax, Nova Scotia, 
B3J 1A4; J.K. Johnson, Department of History, 
Carleton University, Ottawa, K1S 5B6; Peter 
Southam, Faculté des Arts, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke, J1K 2R1.
The committee gave its awards for the first 
time in 1978. These were the ten winners:
B.C. Historical News (Philip A. Yandle (deceased) 
and Anne Yandle, editors)
Citation: For ten years, Philip and Anne Yandle
edited, produced and distributed the B.C. 
Historical News, which they founded in 1968. 
The journal provides one of the chief means 
by which the geographically scattered members 
of the British Columbia Historical Association 
keep in touch with each other’s activities. 
But the News was far more than a newsletter. 
Over the decade it solicited many fine articles 
on B.C. history, published many excellent 
reviews and included notes on conférences, 
exhibits, projects and publications.
cette ville de façon à éclairer le lecteur non 
seulement sur les modèles sociaux au Canada 
mais aussi sur leurs liens avec les mêmes phé­
nomènes sociaux qu’on retrouve ailleurs. Il 
fait plus qu’ajouter une nouvelle dimension à 
notre compréhension de la société canadienne au 
XIXe siècle, il suggère les moyens par lesquels 
le déroulement d’événements dans des villes 
similaires peuvent être reconsidérés ou confir­
més par ses recherches. Son étude révèle une 
tranche de l’histoire canadienne jusqu’ici 
cachée et permet d’établir d’importantes compa­
raisons. Autant par les idées exprimées que par 
la qualité de l’expression The People of Hamilton, 
Canada West constitue un excellent exemple 
d’histoire urbaine et une importante contri­
bution aux études canado-américaines.
Le prix Corey 1980 sera accordé aux ouvrages pu­
bliés en 1978 et 1979. Les historiens et éditeurs 
qui désirent soumettre un ouvrage sont priés d’en 
faire parvenir une copie le plus tôt possible au 
Secrétariat de la SHC, Archives publiques du 
Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, K1A 0N3.
CERTIFICATS DE MERITE
Le Comité d’histoire régionale de la SHC 
sollicite des propositions pour les certificats 
de mérite qu’il remettra au congrès annuel qui 
aura lieu à Montréal, en juin 1980. Ces certifi­
cats sont remis chaque année aux individus ou aux 
institutions qui, par une publication ou un autre 
genre de contribution, ont favorisé le développe­
ment de l’histoire régionale. La date limite pour 
les certificats de 1980 a été fixée au 15 décembre 
1979. Les propositions faites après cette date 
seront considérées pour les certificats de 1981. 
On est prié d’adresser tpute correspondance à ce 
sujet à l’un des membres du comité: Alan F.J. 
Artibise (président), Department of History, 
University of Victoria, Victoria, B.C. V8W 2Y2; 
Gerald Friesen, Department of History, St. Paul’s 
College, University of Manitoba, Winnipeg, R3T 2M6; 
W.B. Hamilton, Atlantic Institute of Education, 
5244 South Street, Halifax, Nova Scotia, B3J 1A4;
J.K. Johnson, Department of History, Carleton 
University, Ottawa, K1S 5B6; Peter Southam, 
Faculté des Arts, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, J1K 2R1.
Le Comité d’histoire régionale décerna ses certi­
ficats pour la première fois en 1978. Voici les 
dix gagnants:
B.C. Historical News (Philip A. Yandle (décédé) et 
Anne Yandle, éditeurs)
Pendant dix ans Philip Yandle et Anne Yandle ont 
publié et distribué le B.C. Historical News dont 
ils furent les fondateurs en 1968. Plus qu’un 
simple bulletin de liaison entre les membres de 
la société historique de la Colombie Britannique, 
le B.C.H.N. a publié plusieurs articles sur 
l’histoire de la province, d’excellents compte- 
rendus ainsi que des rapports de conférences, 
d’expositions, et des notes sur les projets de 
recherche en cours.
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Barbara M. Wilson, ed., Ontario and the First 
World War, 1914-1918
Citation: Barbara Wilson1s book, a volume in
the distinguished Ontario sériés of the Champlain 
Society, deals with an important but unduly 
neglected subject: the impact of the war on the 
Ontario ”home front.” Miss Wilson1s knowledge 
of her subject and of her sources is deep and 
detailed and her lengthy introduction to the 
documents is informative, clear, judicious and 
commendably tinged with occasional irony.
Jaroslav Petryshyn, ed., Victorian Cobourg: A 
Nineteenth Century Profile
Citation: This collection of essays is a resuit
of the commendable initiative of four young 
historians — J. Petryshyn, Luba Dzubak, David 
Calnan and T. Wayne Crossen — who collaborated in 
the writing and collecting the essays and in the 
editing of this volume on Cobourg’s social, 
political and économie development. Cobourg’s 
commercial links with its own surrounding région 
and with the Upper Canadian economy as a whole are 
given particular attention with excellent results. 
The book also contains a number of valuable 
studies of individual Cobourg leadership figures.
Gerald Tulchinsky, ed., To Preserve and Defend: 
Essays on Kingston in the Nineteenth Century
Citation: This book appeared as the resuit of the
sponsorship of the Kingston Historical Society and 
is the work of the editor and eighteen contrib- 
uting authors. Professor Tulchinsky has provided 
an excellent introduction to a collection of 
essays which deal successfully with the general 
character of Kingston’s development and with the 
military, économie, political and social history 
of the city. In addition to its scholarly 
qualifies the book deserves commendation for the 
high quality of its design — it is very 
handsomely printed, bound and illustrated.
Léo A. Johnson, History of the County of Ontario, 
1615-1875
Citation: Professor Johnson’s is one of the most
significant works devoted to the local history of 
Ontario produced to date and sets a high standard 
for the writing of local history which other 
writers will find it difficult to meet. His book 
succeeds on several levels, giving, for example, 
extensive treatment to topics which are too often 
neglected, particularly to the native people of 
the area, and successfully employing an overall 
analytical framework which gives the book 
cohérence and also serves to tie the history of 
the county to that of the province, and the 
country as a whole.
Acadiensis: Journal of the History of the
Atlantic Région (P.A. Buckner, editor)
Citation: To ascribe the growing interest in
régional history in the Atlantic Provinces, part 
of a national and international phenomenon, to
Barbara M. Wilson, ed., Ontario and the First 
World War, 1914-1918
Publié dans la série Ontario de la Société 
Champlain, l’ouvrage de Barbara Wilson traite d’un 
aspect souvent négligé de la Grande Guerre, ses 
répercusions sur la scène domestique. Ouvrage de 
haut calibre, dont il convient de mentionner 
l’introduction d’une centaine de pages sur la 
documentation, Ontario and the First World War, à 
cause de la variété des sujets abordés et du 
dépouillement des documents de l’époque, constitue 
une importante contribution à l’étude des effets 
de la guerre sur la population civile.
J. Petryshyn, ed., Victorian Cobourg: A 
Nineteen Century Profile
Fruit de l’initiative de quatre jeunes historiens, 
cette collection de treize articles traite des 
aspects sociaux, économiques et politiques de la 
ville de Cobourg, Ontario, au siècle dernier. 
Relevons en particulier le rôle commercial de 
Cobourg au Haut Canada et l’étude biographique 
de certaines personalités.
Gerald Tulchinsky, ed., To Preserve and Defend: 
Essays on Kingston in the Nineteenth Century
L’introduction de G. Tulchinsky et les dix-huit 
contributions à cet ouvrage publié sous les 
auspices de la Société historique de Kingston 
présentent un portrait de cette ville sous ses 
multiples aspects militaire, économique, politique 
et social pendant la période d’urbanisation du 
XIXe siècle. En plus de ses qualités académiques, 
le volume est d’une présentation remarquable 
quant à la reliure, la qualité de l’imprimerie 
et des illustrations.
Léo A. Johnson, History of the County of Ontario, 
1615-1875
L’histoire du comté d’Ontario par le professeur 
Johnson établit de très hauts critères pour les 
spécialistes en histoire locale. Riche en 
informations de base sur les changements locaux, 
l’ouvrage aborde aussi des sujets trop souvent 
négligés comme le traitement des populations 
autochtones de la région.
Acadiensis: Journal of the History of the
Atlantic Région (P.A. Buckner, rédacteur)
Témoin des progrès de l’histoire des provinces 
Atlantiques depuis une dizaine d’années, 
Acadiensis a publié environ soixante travaux 
de recherche et une cinquantaine d’articles 
critiques. En tant qu’éditeur de la revue et 
organisateur des conférences d’études sur 
l’Atlantique canadien, Philip Buckner a joué 
un rôle clef dans l’historiographie de cette 
région.
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the work of one individual would, of course, be 
stretching a point. Nonetheless, it is clear that 
Dr. Philip Buckner's rôle in stimulating, co- 
ordinating and facilitating the efforts of 
Atlantic scholars through the medium of the highly 
successful historical journal, Acadiensis, has 
been outstanding. A related and very important 
service to régional scholarship has been Dr. 
Buckner's génial and efficient organization and 
chairmanship of the sériés of Atlantic Canada 
Studies Conférences held at the University of 
New Brunswick.
Harry Baglole
Citation: Understanding Island History, under the
editorship of Harry Baglole, is a valuable resource 
for students, teachers and local historians; it 
has become the basic reference for a secondary 
school course in régional history. In addition, 
Mr. Baglole has served as editor of The Island 
Magazine, an indigenous outlet for the publication 
of articles relating to Prince Edward Island 
history and culture. His créative and scholarly 
abilities hâve also been applied to historical 
draina as the co-author of The Chappell Diary, a 
play concerning life in eighteenth century 
Prince Edward Island.
Saskatchewan History (Hilda Neatby (1948-49), 
L.H. Thomas (1949-58), Evelyn Eager (1959-60), 
and D.H. Bocking (1960-present), editors)
Citation: The journal has just celebrated its
thirtieth year of publication and plans to issue 
a collection of articles in book form next spring. 
It has always been a model for local or provincial 
historical journals and has consistently managed 
to présent a judicious sélection of documents and 
reviews as well as good historical articles.
Robert Rumilly
Citation: Robert Rumilly1s career has been long
and impressive, marked by the publication of his 
great work, L'Histoire de la Province de Québec, 
his important biographies and specialized studies 
too numerous to be mentioned here. The Canadian 
Historical Association, however, wishes to take 
spécial note here of his pioneering work in local 
history and particularly of his history of 
Montreal and its environs.
Les Cahiers historiques de la Société historique 
du Centre du Québec
Citation: Four works on the Drummondville area,
published in 1978, are testimony to the very high 
quality and scholarship of this publication.
FORTHCOMING CONFERENCES
The annual meeting of l'institut d'histoire de 
l'Amérique française will be held at the 
University of Ottawa, 19-20 October 1979, on the 
theme, "L'Amérique française dans le Monde." 
Subscription: $15; students, $5. Contact Susan
Trofimenkoff, Department of History, University 
of Ottawa, Ottawa, K1N 6N5.
Harry Baglole
La parution de Understanding Island History, 
édité par Harry Baglole, correspond fort bien 
à la demande de matériel en histoire locale 
qu'on retrouve à 1'Ile-du-Prince-Edouard 
comme ailleurs de la part d'étudiants et de 
professeurs spécialistes en histoire de 
l'I.P.E. H. Baglole a déjà été éditeur 
de The Island Magazine et est co-auteur 
de la pièce The Chappell Diary dont l'action 
se déroule au dix-huitième siècle.
Saskatchewan History (Hilda Neatby (1948-49), 
L.H. Thomas (1949-58), Evelyn Eager (1959-60), 
D.H. Bocking (1960-présent), éditeurs)
Saskatchewan History vient de célébrer son 
trentième anniversaire et projette la publication 
d'une collection d'articles pour le printemps.
Un modèle pour les travaux en histoire régionale 
et locale, on y a publié non seulement des 
articles de fond mais aussi des compte-rendus 
et des documents dont l'intérêt déborde les 
limites de la province.
Robert Rumilly
La longue et riche carrière de Robert 
Rumilly est marquée notamment par un ouvrage 
fondamental, L'Histoire de la Province de 
Québec, par d'importantes biographies et par 
des études spécialisées trop nombreuses pour 
être mentionnées ici. C'est en particulier 
pour souligner la qualité et l'importance de 
ses publications des dix dernières années 
sur Montréal et ses villes-banlieux que 
la Société historique du Canada lui attribue 
ce certificat de mérite.
Les Cahiers historiques de la Société historique 
du Centre du Québec
En attribuant un certificat de mérite aux 
Cahiers historiques la Société historique du 
Canada veut reconnaître la grande qualité de 
cette collection vouée à l'histoire régionale. 
La publication de quatre ouvrages sur la région de 
Drummondville en 1978 témoigne de son 
intérêt au développement de l’histoire 
locale au Québec.
COLLOQUES A VENIR
Le congrès annuel de l'institut d'histoire de 
l'Amérique française se tiendra à 1'Université 
d'Ottawa les vendredi et samedi, 19 et 20 octobre. 
Quelques vingt-huit présentations porteront sur le 
thème "L'Amérique française dans le monde". Frais 
d'inscription: $15; étudiants: $5. Pour plus de
renseignements, s'adresser à Susan Mann
Trofimenkoff, Département d'histoire, Université 
d'Ottawa, Ottawa, K1N 6N5.
Un congrès international sur "La Deuxième Guerre 
mondiale: Une expérience nationale" aura lieu à
Ottawa du 14 au 16 novembre, 1979. S'adresser au 
Secrétaire, Comité canadien de 1'Histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale, Service historique,
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An international conférence on ”W.W.II as a 
National Expérience*1 will be held in Ottawa, 
14-16 November 1979. Contact: The Secretary, 
Canadian Committee for the History of the Second 
World War, Directorate of History, National 
Defence Headquarters, Ottawa, Ontario, K1A 0K2.
The Bethune Foundation will mark the fortieth 
anniversary of the death of Norman Bethune by 
holding an interdisciplinary conférence on his 
life and work, 16-18 November 1979, at McGill 
University. Write 772 Sherbrooke Street West, 
Montréal, H3A 1G1.
The next session of the International Commission 
of Comparative Ecclesiastical History will be 
held in Bucharest, Roumania in August 1980, in 
conjunction with the International Congress of 
Historical Sciences. Write: John S. Conway, 
Department of History, The University of British 
Columbia, 2075 Wesbrook Mail, Vancouver, B.C., 
V6T 1W5.
On 12 August 1980, amateur and professional 
genealogists, family historians, demographers 
and sociologists from around the world will gather 
together for a four-day World Conférence on 
Records in Sait Lake City. Write: World 
Conférence on Records, Genealogical Society of 
Utah, 50 East North Temple Street, Sait Lake 
City, Utah, 84150.
The American Antiquarian Society is organizing a 
conférence to be held in the autumn of 1980 on 
"Printing and Society in Early America." Contact 
William L. Joyce, Education Officer, American 
Antiquarian Society, 185 Salisbury Street, 
Worcester, Massachusetts, 01609.
The fourth conférence on the North American Fur 
Trade will be held, 1-4 October 1981, at Grand 
Portage, Minnesota, and at Old Fort William, 
Thunder Bay, Ontario. The United States-Canadian 
event will coincide with the 250th anniversary of 
the landing of French explorer and fur trader 
de la Vérendrye at Grand Portage in August 1731 
and his subséquent wintering at Kaministiguia.
The address: 1981 Fur Trade Conférence, 
Minnesota Historical Society, 690 Cedar Street, 
St. Paul, Minnesota, 55101.
Quartier général de la défense nationale, Ottawa, 
Ontario, K1A 0K2.
La fondation Bethune organise une conférence 
multidisciplinaire, du 16 au 18 novembre, pour 
marquer le quarantième anniversaire de la mort 
de Norman Bethune. Des universitaires et des 
contemporains de Bethune se pencheront sur son 
oeuvre et sur son époque à 1’Université McGill. 
Pour renseignements s’adresser à: Secrétariat 
Bethune, 772 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, 
H3A 1G1.
La prochaine rencontre de la Commission inter­
nationale d’histoire ecclésiastique comparée 
aura lieu à Bucarest en août 1980 en conjonction 
avec le Congrès international des Sciences 
historiques. S’adresser à John S. Conway, 
Department of History, The University of British 
Columbia, Vancouver, B.C., V6T 1W5.
Le 12 août 1980 historiens amateurs et profes­
sionnels, spécialistes en histoire de la famille, 
démographes et sociologues du monde entier se 
réuniront pendant quatre jours pour le World 
Conférence on Records à Sait Lake City, Utah. 
S’adresser à World Conférence on Records, 
Genealogical Society of Utah, 50 East North 
Temple Street, Sait Lake City, Utah, 84150.
L’American Antiquarian Society organise une 
conférence pour l’automne 1980 sur le thème 
”Printing and Society in Early America”. Pour 
plus de renseignements, écrire à William L. 
Joyce, Education Officer, American Antiquarian 
Society, 185 Salisbury Street, Worcester, 
Massachusetts, 01609.
Le quatrième congrès sur la Traite des Fourrures 
en Amérique du Nord aura lieu du 1er au 4 octobre 
1981 à Grand Portage, Minnesota et à Old Fort 
William, Thunder Bay, Ontario. Cet événement 
canado-américain marque le 250e anniversaire 
de l’arrivée de l’explorateur et trafiquant 
de fourrure, Varennes de la Vérendrye au Grand 
Portage en août 1731 et de l’hiver qu’il passa 
à Kaministiguia. S’adresser à: 1981 Fur Trade 
Conférence, The Minnesota Historical Society, 
690 Cedar Street, St. Paul, Minnesota, 55101.
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